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Intan Dwi Astuti. A210140127. KOMPETENSI GURU DITINJAU DARI 
PENGALAMAN MENGAJAR DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DI 
SMA NEGERI 3 SUKOHARJO. Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengalaman mengajar 
terhadap kompetensi guru, (2) Pengaruh latar belakang pendidikan terhadap 
kompetensi guru, (3) Pengaruh pengalaman mengajar dan latar belakang pendidikan 
terhadap kompetensi guru. Populasi dalam penelitian adalah guru SMA Negeri 3 
Sukoharjo sebanyak 64 guru maka diperoleh sampel sebanyak 52 guru. Cara 
pengambilan sampel dengan simpel random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Uji coba instrumen dilakukan pada 12 guru 
SMA Negeri 3 Sukoharjo. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda, meliputi uji t, uji F, uji R
2
, Sumbangan Relatif dan Sumbangan efektif. 
Hasil regresi berganda menunjukkan Y = 44,420 + 2,409X1 + 4,105X2. Hasil 
penelitian diperoleh (1) Pengalaman mengajar berpengaruh signifikan terhadap 
kompetensi guru. Hal ini terbukti berdasarkan analisis regresi yang memperoleh nilai 
thitung > ttabel yaitu 2,345 > 2,009. (2) Latar Belakang Pendidikan berpengaruh 
signifikan terhadap kompetensi guru. Hal ini terbukti berdasarkan analisis regresi 
yang memperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,370 > 2,009. (3) Pengalaman mengajar 
dan latar belakang pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kompetensi 
guru. Hal ini terbukti berdasarkan analisis regresi yang memperoleh nilai Fhitung > 
Ftabel yaitu 6,647 > 3,19. (4) Variabel pengalaman mengajar memberikan Sumbangan 
Relatif sebesar 32,7% dan Sumbangan Efektif sebesar 6,97%, sedangkan variabel 
latar belakang pendidikan memberikan Sumbangan Relatif sebesar 67,3% dan 
Sumbangan Efektif sebesar 14,33%. (5) Hasil perhitungan R
2 
diperoleh nilai 0,213 
yang berarti 21,3% kompetensi guru dipengaruhi oleh pengalaman mengajar dan 
latar belakang pendidikan, sedangkan 78,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 
di luar penelitian. 
 













Intan Dwi Astuti. A210140127. TEACHER COMPETENCY IN TERMS OF 
TEACHING EXPERIENCE AND EDUCATIONAL BACKGROUND AT SMA 
NEGERI 3 SUKOHARJO. Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.  
This study aims to determine: (1) The influence of teaching experience on teacher 
competencies, (2) The influence of educational background on teacher competencies, 
(3) The influence of teaching experience and educational background on teacher 
competence. The population in the study were 64 teachers of SMA Negeri 3 
Sukoharjo, with a sample of 52 teachers. Sampling method with simple random 
sampling. Data collection techniques using questionnaires and documentation. The 
instrument test was conducted on 12 teachers of SMA Negeri 3 Sukoharjo. Data 
analysis used is multiple regression analysis, including t test, F test, R
2
 test, Relative 
Donation and effective contribution. The results of multiple regression show Y = 
44,420 + 2,409X1 + 4,105X2. The results of the study were obtained (1) The teaching 
experience had a significant effect on teacher competence. This was proven based on 
regression analysis which obtained tcount > ttable that is 2,345 > 2,009. (2) Background 
education has a significant effect on teacher competence. This is proven based on 
regression analysis which obtained the value of tcount > ttable that is 2,370 > 2,009. (3) 
Teaching experience and educational background have a simultaneous effect on 
teacher competence. This was proven based on regression analysis which obtained 
the Fvalue > Ftable is 6,647 > 3,19. (4) Variable teaching experience provides a Relative 
Donation of 32,7% and Effective Contribution of 6,97%, while educational 
background variables provide a Relative Contribution of 67,3% and Effective 
Contribution of 14,33%. (5) R
2
 calculation results obtained a value of 0,213 which 
means that 21,3% of teacher competence is influenced by teaching experience and 
educational background, while the remaining 78,7% is influenced by other variables 
outside of research. 
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